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RESUMEN 
Se obselvó y Jo.di/I) el (JlmpíH"t,lIllienlo y reprodlKción del Ja.gUdr (Po.nthera onca) 
l'll Co.Ulivicl<ICl, por un periodo de 3 o.ll0~ 1975·'1978 . Las observo.ciones sobre su 
cornporl.tmielllo, se reo.li/.\ron en hOI rl~ UiUII1o.S. 
LI p.trejJ conlormadrl por un macho mcl ánico y uno. hembra rn "lIlchada, produjo en 
el perIodo observado un lolal de 13 alo.s (4 crías por año), en lo.S cuales la colora­
d ú o Illeldoicil IJcúrrió en el 61.5% ue 1m C,\\1)5 y 1,\ pintada en el 38.5% , 1.1 dL'\ccn­
ucnciJ de 1,1 parejo. fue predominantemenle de sexo masculino, pero no se encllnlró 
que el mel,mislllo e~luvieril .Isociaclo ,11 sexo. 
Al COlTlpdrdr el coslo tolal ue procluc<.:ión, con el precio de la piel del ,mimal ca/auo 
1I<lrol el Irlel"<.dd(), más el pre<.:io ue \U CMne, se encootró que el costo de producciún 
L'II crlutivid.tel es sup('rior eo mJ~ de diel veces di precio obtenido en el Iller<.:ado. 
CUinO la "limenlJ<.:ión represeotil el 65.8% ele lo~ <':05tos de producción, si se reern­
1'1",,1 50% de Id r,u;iún a ha e de ldrne, por o.limento corH.:entrildo, se logrd dismi­
IlU ir e~lc costo. 
INTRODUCClON 
L,)\ ¡,lIdilll'" /,)()I¡')gico> til'lll'n v,lri,l\ r",one~ pM'! existir y una de ellrl5 es la de prole­
gel Id r,lun,1 en peligro de ('xtinción (COilllblo., 1971) . [sto no debe enlender>e sola­
·Profesor Asoeiado U. Na!' Medellín Dpto. Recursos Forestales. 
··Médico Veterinario Zoológico Sanla Fé. 
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mente como gU.Jrd,Jr los especímene~ y proporciondrle~ los cuidados nece~,lrios PM,1 
su subsistencia, sinu trtltar que mediante el conocimiento y dplictlCión de téCllild~ 
adecuadds que condu/can a Id reproducción de I , l~ diferentl'~ especie~, w posihilite 
Id recomendación del manejo del animal a nivel de 7Oocri,ldcros, p,lIa ljUl' mediJnte 
la producción de especies que tienen demanda en el merc.ldo [.lIlto interno como in­
ternacional, bien por su carne, piel u otros, se di~lTIinuytl ItI ( ,!Cerl.l ~in Lontrol de los 
pocos animales que aún subsisten en los ilmbientcs altamente degradados, que v.m 
qued,lndo en las diferentes regiones donde geogr;íl ÍL.\mentc 1,IS e~pecil's se dbtrihllY('l1. 
El Jardín Zoológico Santa Fé de la ciudad de Medellín, aceptando e~td responsdhili ­
dad está tratando de aplicM los conocimientos disponibles ttlnto biolúgicm lOmo dc 
técnicas veterinariils y de lootecnid, con mir,ls ti logr,lr untl reproduccit"ln no 1"1 11 ,11 y 
continua de variJs de Iils especies cun que actu,tlmente cuenlJ . Los I(lgro~ h,m siuo 
positivos para varias especie~ (Zainos, Ñeques, Perros de Monte, alguno~ prima1 es) y 
uno de 105 que más le enorgullece es la reproducción exitosa v continu ,ld,1 a partir 
del año 1975, de lJntl partjd de Jdguares (Panthera onca,linnc 1875); 1.1 hcmbr.1 pin­
tada (Caucana) y el macho melánico (Diablo), lo cual ha permitiuo obtener 13 
descendientes (8 mel.inicos y 5 manchados), en 6 partos; de ellos 8 m.1Lho~ y 5 11('111­
bras, ésto arroja un promeuio de 2 crías por parto y de "2 pdrtos por ,1110 . 
El Jaguar (Panthera onca) en su forma mdchada, es un() de los féliull~ más comunes 
en los diferentes 7oológicos ue las regiones tropicdles y dún de las /()na~ templ ,ldas, 
debido en parle d Id faciliuau para obtener el animal bien sea ue los c.t/,ldo~ direLl.t­
mente en su habitat ó de los producido~ en condiciones de cautiviu,Ju . Est.J rcl,ltiv.1 
abundancia ue la especie, permite contar con datos valiosos qlJe posihilil.lIl su "d<'cua 
do manejo . 
Toda una serie de factores indic.tn que la cría del Jaguar puede constituírse en un" 
actividad económica, así: La especie se reprorluce norm,tlmente en Lonclicionc~ de 
cautiverio y acepta raciones con pr(}dUC10~ de origen vegetal, lo cu<tl permite Id cl.tho­
ración de dictas de menor costo; su piel tiene gran demand<t en elmerc,ldo internacio­
nal, según señala Coimbra (1974), utili Ldnuo ddtus suministrados por el I)epdrt;¡mcn · 
to del Interior de Estados Unidos de Améric;I, es (1st" corno entre sept ielllbre de 1967 
y agosto de 1968 se comerciaron de 3.500 a 4.000 unidades, procedent('~ de la n'gión 
americana. 
Por otra parte es de notar que entre las esrecie~ de mam íferos pil íleros pruceucn1 es 
de la región neotropical, la piel de jaguar alcanZel el mayor precio unittlrio, CUIllO bien 
se desprende de los datos de Ponce del Prddo (1973) en diferentes años par ti 1.\ Amel­
lOnia Peruana, los suministrados por Bejdrilno (1973) par;¡ Id región Bolivi,ltld y ue 
los precios pard uiferentes especies de la fauna colomhi,lIla reportados por el Inuercn.t 
(1972). 
Teniendo en cuenta I;¡s consideraLiones .Interiores e~ muy acertildo, Lomo considl'r,m 
varios autores (4,22,23), proceder a criar la espeLie hajo condiciones de loocritldero. 
El nicho ecológico de 1.1 especie, un depredildor, h,lCe que la cdcería sin ningún con · 
trol a que se ha visto sometida se;¡ responsahle de desequilibrios ecológicos ~eri()s en 
los diferentes ecosistemas donde la especie interviene como un con1rolador eficiente 
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(1) . En dlgund~ rcgiones dc pcrsccuciún desmcdida ha l,olol,ddo la e~pe¡;ie en Id latc ­
gOrld de dmenell.¡l(jd (24), a tal punto que gobiern()~ de VrlrlllS paí~es donde se di~tri 
buye naturdllllente la han incluído en la firmel de un convenio sobre el ¡;omcrcio in­
ternacional de especies amenaudas de flora y f,lund silvestre y el (;U ,11 busca frenar 
su explota¡;ión despiadada en la región Amalónicil (2) 
Con miras a aportar algunos elementos para el correcto manejo del dnimdl a nivel 
de 100criadero se detallan con la mayor precisión posible, las observaciones efec­
tuadas durdnte varios años sobre el comportamiento del Jaguar bajo cand iciones 
de cautividad, además se calculan los costos de producción del animal hasta su 
edad adulta en las condiciones de manejo y alimentación a que se someten los ejem­
plares en el Zoológico de Medellín; los resultados obtenidos se compdran con los de 
otros zoológicos para finalmente proceder d recomendar un manejo y alimentación, 
que sin detrimento de la salud de los animales, permita rroducirlos al menor costo 
posible; igualmente se establece una comparación entre los diferentes costos de pro­
ducción en cautiverio y el precio que logra el c¡¡¡ador del recurso al obtenerlo en su 
habitat natural donde además de la piel, se consume ~u carne (Smith, 1976) . 
MATERIALES Y METODOS 
Para la realización de este trabajo, se estudió la población de Jaguares pintados y me­
lánicos nacidos en el Jardín Zoológico de la ciudad de Medellín de 1975 a 1978, la 
cual desciende de una pareja: macho melánico y hembra pi ntada, capturados en esta­
do salvaje en diferentes localidades del Departamento de Antioquia;Colombia, loca­
lizado en la porción noroccidental del territorio colombiano l . Ambas regiones de 
captura son ecológicamente similares y se clasifican atendiendo al sistema de lOnas 
de vida de Holdridge (12) como bosque húmedo tropical, el cual se caracteriza por 
límites de precipitación entre 2.000 y 4.000 mm. anuales y biotemperatura media 
anual mayor de 24°C. La vegetación predominante de la asociación climática es bos­
cosa, y se caracteriza por la gran variedad fisionómica y florística; debido a la activi­
dad humana pueden encontrarse todos los estados de sucesión, desde los terrenos re­
cientemente talados y quemados, hasta el bosque climático (11) . En la actualidad lue ­
go que la cubierta boscosa se tala y quema, el suelo se cultiva, los claros son converti­
dos en potreros para ganado de carne de las razas Cebú y cruces de ésta con otras; 
donde las condiciones de fertilidad del suelo lo permiten, diferentes cultivos (arroz, 
banano, plátano, etc.) son establecidos continuadamente. 
Los usos actuales limitan cada vez más los extensos territorios que en condiciones 
naturales utiliza el Jaguar (6). lo cual hace cada vez más difícil para la especie dispo­
ner de los animales que naturalmente son depredados por esta (Zainos (Tayassu 
tajacu), Tatabra (Tayassu pecari), Ñeques (Dasyprocta sp.), Dantas (Tapirus sp.) 
etc.). 
Bajo estas circunstancias el animal encuentra como presas fáciles los vacunos criados 
en su antiguo territorio. El cambio de sus hábitos alimenticios hace que se desate con­
1/ 	El macho fue capturado en el municipio de Turbo mientras que l. hembra lo fue 
en el municipio de Caucasla. 
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1tra el individuo "cebado.. una persecusión implacable, que sólo concluye cuando el 
animal ha sido capturado, muerto mediante la utilización de armas de fuego (11,27) 
y una vez que sus rastros han sido localizados de modo que se pueda organizar el ace­
cho o mediante el uso de trampas que permiten la captura del animal vivo, pero no 
por el,lo sin lesiones físicas, como en el caso de los ejemplares adultos de nuestro zoo­
lógico (el macho perdió el ojo derecho y presentaba al momento de llegar, año 1971, 
múltiples lesiones en piel y mucosas y mal estado general; la hembra pintada se regis­
tro en el Zoológico en 1970). 
La descendencia de la pareja en el Jardín Zoológico Santa Fé totaliza 13 individuos 
en 6 partos ocurridos entre febrero de 1975 y mayo de 1978, lo que equivale en pro­
med io a dos partos por año y a dos crías por parto_ 
El Zoológico cuenta con un área de 82.000 mts2 y una población animal de 1.000 
ejemplares, debidamente clasificados y exhibidos. Se encuentra ubicado en el muni­
cipio de Medellín, Departamento de Antioquia, las condiciones climáticas de la ciu­
dad son las siguientes: Temperatura promedia anual: 21.50(, precipitación anual: 
1500 mm. repartidos a lo largo del año, de tal manera que ocurren dos períodos llu­
viosos siendo mayo con 187.4 mm y octubre con 182 mm., los meses de mayor pre­
cipitación de cada períod02 ; la humedad relativa es de 860/0. La ciudad está situada 
a 1.470 m.s.n.m . en un estrecho valle rodeado de cordones montañosos. Los vientos 
predominantes tienen dirección Norte-Sur. Ecológicamente la ciudad está situada en 
la zona de vida bosque húmedo premontano (bh-Pr) de acuerdo al sistema de clasifi­
cación de Holdridge. 
El zoológico presenta una escasa cobertura vegetal arbórea, que obliga a techar parte 
de las jaulas con materiales de construcción para así proteger a los animales del sol 
directo, que en las horas de la tarde cubriría la totalidad del área de las jaulas. 
Los animales están confinados en jaulas de barrotes metálicos y pisos de cemento, 
cuyas dimensiones son las siguientes : 7.10 m. de ancho, 3.25 m. de altura y 17 m. de 
largo; la guarida construída de cemento y con puertas de hierro mide: 1.90 m. por 
1.90 m. por 1 m. En el centro de la jaula se encuentra enclavado un tronco de made­
ra, con el objeto de que los animales puedan desgastar garras y colmillos. La ración 
de rutina de los animales consta de fetos frescos de bovinos suministrados por el ma­
tadero de la ciudad, éstos son suministrados a los jaguares una sola vez, día por me­
dio; esta manejo de la alimentación no ha sido modificado durante el período de las 
observaciones que aquí se resumen. 
El alimento se suministra directamente sobre el piso. El agua, de la cual dispone el 
animal a voluntad, se suministra en pocetas de cemento a las cuales llega mediante 
tuberías de conducción de hierro comercial, las pocetas están provistas de desagues 
lo cual permite una adecuada limpieza; sus dimensiones son : 1.30 m. x 1..60 m. x 
0.20 m. 
1/ Vocablo regional para el animal que se convierte en depradador permanente de 
animales domésticos_ 
2/ El mayor número de problemas sanitarios en el Zoológico se presentan durante los 
períodos lluviosos. 
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Lds jdulds están separddas del público y de otrds laulds vecinas, por un espacio engra­
mado y arbolado de 3 . 10 m, y mediante una mdlla metálica de 2 m. de altura. 
Las prácticas sanitarias a que son sometidos los animdles incluyen vacunación anual 
contra Panleucopenia felina, exámenes coprológicos y vermifugaciones periódicas; la 
vacunación se inicia cuando los cachorros tienen entre 5 y 4 meses. 
Para el destete los cachorros son separados de la hembra, la cual permanece aislada 
durante dlgún tiempo con el fin de lograr sU' recuperación; luego se procede a confor­
mar la pareja la cual se mantiene junto hasta dos semanas antes del parto, pues en 
ocasiones anteriores y con parejas diferentes, se constató que el macho mataba las 
crías. Las crías de una camada permanecen en una misma jaula hasta alcanzar la edad 
de dos años, cuando se conforman nuevas parejds. 
Cuando la hembra (Caucana) está próxima a la fecha del parto, se coloca a su disposi­
ción tela de cabuya (Agave ~p . ), a fin de que proceda a elaborar el nido en el interior 
de la guarida, el lugar más protegido de la jaula. 
RESULTADOS 
No se han observado cambios en el comportamiento bajo las condiciones de confina­
miento ya descritas, tampoco se han apreciado cambios en los hábitos reproductivos. 
En febrero de 1975, y a partir de este momento cuando la pareja adulta presentó el 
primer parto con un cachorro macho pintado, se tiene la siguiente descendencia 
(ver CUddro No. 1). 
De los 6 partos observddos, tres de ellos han consistido de tres crías: (3, 4 Y 6), en 
dos partos (1 y 5) sólo hubo und cría, en el segundo parto se obtuvieron dos crías, 
siendo éste el único parto con tal número . 
Ld colordción melánicJ ocurre en d 61 .5% de los cachorros, en tdnto la pintada en 
el 38.50 /0 de los individuos, el 62.50 /0 de los individuos melánicos fueron machos y 
el 37.5{)/o correspondió ellas hembras. 
En los 6 partos la proporción de sexos es de 1.6 machos por 1.0 hembras. Con el fin 
de detectar Id asociación del Illelanismo con el sexo se hizo una prueba de "t" para la 
hipótesis Ho : "En la descendencia de la pareja el melanismo no está dsociado con el 
sexo" . El análisis demostró que a un nivel de probabilidad del 0.05 esta hipótesis no 
deb e ser rechdlada, lo cual apendS se explica por cuanto en la descendencia total de la 
pareja el 61 .54% son mal:hos y en la descendencia melánica éstos configuran el 
62.5% . 
Ld prueb ,¡ de "t" se pldnteó entonces pard Id hipótesis Ho : "En la descendencia de Id 
pdrcjd, el sexo mdsculino tiene la misma probabilidad de ocurrencia que el femenino", 
l/Las observaciones que se describen en este material se efectuaron durante horas 
diurnas del período mencionado. 
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esta hipótesis fue confrontada con los reportes por sexo del International Zoo Year­
book (17, 18, 19, 20 Y 21), de los cuales se deduce que el 53.50 /0 de los nacidos du­
rante estos años son machos. 
El análisis demostró que a un nivel de probabilidad de 0.05 la hipótesis debe recha­
zarse. Es decir con un nivel de probabilidad de menos de 0.05, se puede afirmar que 
la descendencia de la pareja es predominantemente masculina. 
Se dispone de datos de peso para todos los cachorros de las diferentes camadas, pero 
no sistemáticamente tomados a una edad determinada (Ver Cuadro No. 2). 
En dicho cuadro podemos apreciar: 
1. 	Que los machos, a pesar de que en algunas camadas pesan menos que las hembras, 
superan a éstas alrededor de los 60 días, tanto en peso como en tamaño; esta dife ­
rencia se continúa apreciando a lo largo de la vida del animal. 
2. 	Que el peso de las crías no se vió influído por el tamaño de la camada. En el pri · 
mer parto la única cría, un macho, pesó a los 60 días, 10 libras (5 Kgs.).,en el 
cuarto parto el macho de la camada 1/2 pesó a la misma edad, 60 días, 11 libras 
(5 1/2 Kgs.), igualmente sucedió con los partos segundo, tercero y cuarto, donde 
a los 10 días tenemos los siguientes pesos: 2.25/+ *; 2.25 2.75/1.75 ; 2.25 
2.25/3.0; en libras. 
Ganancia diaria de peso (Ver Cuadro No. 3). En base a los datos que se presentan 
en este cuadro, los parámetros de la ecuación de crecimiento en peso de las crías se 
estabfecieron como: 
K = 2.1875 e 0017845084(d - 5) 
En la cual: 
K 	 = peso en libras en el día d a partir del nacimiento. 
d = edad en días para la cual se calcula K. 
0.017845084 = ganancia diaria de peso. 
e 	 = 2.71828 ... 
A los 3 meses cuando los animales alcanzan pesos de 12,9745 libras, peso calculado, 
en promedio, se efectúa el destete. 
La cantidad de alimento ingerido hasta los 18 meses cuando el animal alcanza el ta ­
maño, peso y desarrollo del adulto, se detalla a continuación: (Ver Cuadro No. 4) . 
A este consumo diario se le debe agregar el consumo por la madre durante el período 
de lactancia imputable al mantenimiento de las crías y calculado en 2.57 kgs./d ía, lo 
• 	 Machos/Hembras. 
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l.!ue equivdld"" " 23 1.30 kg~ . po, Ldllldd,1 de do~ "ríd~ en prollledio I 15 .6 "g~. po, 
crld . 
1.067 . 1 kg~. l' ~ cllt()IlLe~ el lotal l-ollsumido dur"nLc el períod() dc des.Hrollo de lo~ 
dnimales hdstd dlcdn/dr ~u estddo de madurel sexudl que con el manejo descrito ocu· 
rre dproxim,lddmente dios 18 meses. 
Ld ración de mdntenimiento suministrada en el loológico tres días d la semdna, und 
veL los dnimale~ han dlc an/.1do entre los 80 y '100 kgs. de peso para los machos ó 60 
d 70 kgs. en el CdSO de las hembras, es.ue 4 .0 .1 4.285 kgs. por día dependiendo del 
estddo del anim al. 
No se ha observddo hdsta el momento hastío de los anim¡¡les hdcid estd rdción, al con­
tr<trio de lo que ocurre cUdndo Id ración es d b;lse de dves según se hd constat,ldo en 
otros loológicos. Dehido a Id forma como se suministrd el alimento, feto completo 
de bovino, no se ha visto la necesidad de hacer suministro de vitdminds y minerales . 
En el CUddro No. 5 correspondiente d costos de producción hdstd los 18 meses, se 
aprecia un gdsto total de 81.755 pesos (aproxinuddmente U.5 .$ 2 .043, correspon­
ldiente di mantenimiento de un animal desde su ndl-imiento hdsta los 18 meses . 
Es importdnte anotar que los dnimales cdlddos adultos presentan mdyor dgresividdd 
que los ndcidos en cdutiverio, éstos admiten en la jauld al encMgddo del manejo has­
ta los 18 mese~ dproximadamente . I:n los grupos Ilacid()s en el !oológico, es p<trticu ­
larmente notoria 1" dgresividad de Id s hembrdS. 
Se hd observddo, según la receptivilidad de Id hemhrd .11 mdcho, que el período de celo 
ocurre ap¡¡rentemente Lada 2 semdn,I~ ; Id hembrd es servidd siempre que presenta sig­
nm de ce~() . Dur,lI1te el celo ocurre vocdli/¡¡ción y posturd de montd similM a la que 
pre~ent¡¡n otros granuc~ felinos (26) . El rn.lcho exhihe un comportamiento agrl'siv() 
y domindnte sohre la hembrd al momento de la cópuld, que se mdnifiestd por mordis­
cos en el cuello y la cdhel.a que no conducen" heridds, y por vocali/dción dUlllentd ­
da . El período de' gest¡¡ción de 106 d idS dproximad¡¡mente, se deduce de observal-io­
nes re'ali/dd,ls dcsde la oUHrl~ ncid del último servicio hasta el momento d('1 parto. 
LI primera preñel de la pdreja Didhlo CIUC,lIla, se registr!> luego de un mes de haber 
~ido llevado el mdcho a la jaula de la hemhrd . El estado de preñel aVJn/ado se sospe­
cha por el abultamiento ahdomindl, y al fin,11 de período de gestación se delecta hin­
chaló n de los pelones. El pdrto se hace inminente ClIdndo la hembra rehusa comer su 
ración y su comportdmiento denotd un¡¡ agresividdd dumentactd. 
Un" VCI nace el prime' cdchorro, el trah~ljo del p.trll) lcrmina a 1,1\ 2 hl)rtls tlproxim¡¡ ­
ddmente, ésto cu,mdo el pMto es múltiple. Las crídS rCLién n,lcidas ~on prontdmente 
-itcndidas por Id madre, quien les corta el cordón umbilical, limpid, mdsajea, ,¡briga y 
dm<lmdnta. Los individuos más vigorosos de la cdmada son los primeros en amdmdn­
td'~C . t\proximddamentt' d los 30 Ó 35 díd~ lo~ cachorros cmpieLdn .1 intcreSdrsc por 
el ¡¡Iimento que' Cllnsuml' Id m .. drc. El comporldmiento dl' la hemhrd con la persond 
1/ $ I col. $ O. 02~ U.S. 
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encargada del manejo continúa siendo tan agresivo, como en los días próximos al par­
to_ El amamantamiento se efectúa varias veces al día, este período en el LOológico 
Santa Fé es de tres meses, al cabo de los cuales se procede al destete, pues los cacho­
rros se muestran capaces de alimentarse independientemente; el peso a esta edad es 
aproximadamente de 6 a 6_5 kgs., el mayor para los machos. 
La vocalización de los pequeños es más aguda y frecuente que la de los individuos 
adultos; el pelaje no presenta cambios notorios en cuanto a coloración a lo largo de 
la vida del animal. Los ojos en los primeros días son grises. 
Por la época del destete se comienzan las prácticas sanitarias, siendo la vermifugación 
la primera de éstas; entre los 4 y 5 meses de edad se procede a la vacunación contra 
Panleucopenia felina, práctica que se continúa efectuando anualmente. Aproxima­
damente a los 18 meses, de acuerdo a nuestro sistema de alimentación, los animales 
alcanzan el desarrollo físico del adulto y pesos de aproximadamente 60-70 kgs .. la 
hembra, de 80-100 kgs. el macho. A esta misma edad observamos comportamiento 
sexual semejante al que despliegan los adultos; la hembra permite la monta de indi­
viduos con los cuales convive, igualmente el macho monta a la hembra y presenta 
una vocalización méÍs notoria; en este zoológico, uno de los individuos machos, empe­
zó a exhibir comportamiento sexual típico de los de mayor edad a los 12 meses y 
tenía un peso aproximado de 70 kgs. 
Como práctica normal de comportamiento de los individuos jóvenes, se han observa­
do los baños frecuentes, el lavado de la carne antes de ser consumida, las prácticas 
de juego con objetos suministrados para tal fin, como palos, pelotas y otros. 
En el macho melánico adulto se observa un notorio cambio en la apariencia de las 
pie/as dentales que empiezan a mos!rarse desgastadas y de color amarillento, a pesar 
de que el alimento ingerido es menos duro que aquel consumido en condiciones na­
turales; se puede observar que el macho tiende a la obesidad, a pesar de que el ali­
mento no se ha cambiado. El pelaje de Diablo empieza a mostrarse blanquecino en 
algunas áreas (falange, espacio inter-digital, barbilla y pelos táctiles). 
DISCUSION 
En los diferentes zoológicos del mundo, las practicas tanto alimenticias, como de 
manejo en general de los jaguares varían considerablemente, de acuerdo con las con­
diciones climiticas del área donde se encuentre ubicado elloológico, diferentes o no 
a la región tropical de donde es nativa la especie (28). 
La alimentación más comúnmente suministrada es a base de carne fresca de vacunos, 
equinos o pollos (4, 14, 22 y 28) en algunos zoológicos se suplementa la ración con 
sales minerales y vitaminas (28); también es frecuente la práctica de suministrar un 
conejo entero un día a la semana. La carne se presenta al animal descuartilada, mo ­
lida o en trozos pequeños (4, 14, 22 y 28). Debido a la forma como se suministra el 
alimento, feto completo de bovino, en nuestro zoológico no se ha visto la necesidad 
de hacer suministros de vitaminas y minerales. 
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La Iret:uellt:ia de sumini~tro de Id r<lt:ión varíd, lu mismo que Id Lantidad, dependien­
do del manejo en el zoolúgico y básicamente del estado y peso del animal (4,28). En 
el Zoológico Santa Fé de Medellín observamos que con la rat:ión suministrada no hay 
has! III de los animales hJcia estcl rdción, al contrario de lo que ocurre cUdndo Id ra­
ción es a bdse de dves, según se ha constatddo en otro~ /oológicos. 
Del dn;ilisis de costos de producción de un animal hasta los 18 meses concfuimos 
que la ,llimentat:ión representa el 65.3% del total de los costos de ah í que prácticas 
tendientes a disminuír este costo sean las más favoreddas por los diferentes zooló­
gicos. 
Se hdn encontrado en diferentes LOO lógicos divergencias muy grandes en Ids cantida­
des de alimento suministrado y en el origen de parte de la proteína de lit ración; es 
.Isí como l'n Tllpeka (K.lIls,ls). se menciona Ulld pareja con consumos de 2.267 gms. 
por dí,1 de alimento cumtituldl) por 50% de concentrados para perros y 50% de 
carne de c~ballo molidd. En el /úolúgico de Ontario, Veneysingd (28) reporta como 
und ración ddecuada pdrd 1<1 e~pet:ie. 1.1 conformada por una melcfd 50% de carne 
de c.lbalfo picdda y 50% de concentrado con el 23.66% de proteínas; 5.98% de 
gras.. ; 2.99% de fibra; 2. HP/u de e,tlcio y I :n% de fósforo; de ella se suministra 
lo t:llrrespundiente al 3.5% del peso corporJI del animal; asumiendo como 100 kgs. 
l'l peso promedio d '1 animdl adulto (25), el consumo equivaldrí.1 a 1.75 kgs. de carne 
más 1.75 kgs. dl' concentrado (28) . 
1:. /1 Bra~il. ¿oológico de Río Gr,lIlde Un sul suministran ración de carne ti ratón de 
3.85 kglns. al día (22). 
Findlm cnte en ef Zoológico S,lIlta Fé eJe MeeJelfín. la ración sumini~trada equivale 
diaridmente a 4.0 4.285 kgms. de LMne de vacuno con hueso. 
Algunus /uológicus repUI tdn sum inistro~ de JI imento d volun tdd 2 vcce~ por semd­
nd , con dc~emrwlio normal de clllim,tI (22), di utili7ar eSle sistema en MeeJeflín se ob­
tuvo un consumo eJiario equivdlente a 4.0 kgms. 
De lo antel ior deducimos qUl' los costo (aproximaddmente $50.000) dlloS que repre­
senta Id ,tliment,¡ciún en Id época de mantenimiento pueden reducirse suministrando 
di dnirnal, rileionl'~ .'lO% Cdrne, 500/0 eoncentrddo, del que se dispone comercial· 
mente pclrd perros, gatus u otros carnlvoros, o uno que se elaboraría pMa nuestras 
c()neJicione~ con las siguientes m,¡terias primas: 
I IdI'ind de maí / 30U /l) Proteína 23% 
I l'tI ina de trigo 22% Ca 2')/0 
I IMina de eclrne 21 0 /0 P 1% 
Leehe en rolvo 5% Grasa 6% 
Hilrina de pesc.ldo 30 /u 
H,lrina de Soya 15% 
(;ra~.1 Animal bl~bo) 30/0 
Sal 0.25°/0 
Suplementu vitamlllicn y de millcr .. le~ 0.7 SO /0 
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Este concentrado puede ser elaborado a un precio aproximado de $10 e'l kgm. lo 
que resulta mucho más económico si se compara con $50 el precio de un kgm. de 
carne con hueso, al cual puede reemplazar un 500 /0 de la ración. 
Los precios de venta de pieles por Colombia en 1972; a direrentes mercados inter­
nacionales, aparecidos en el Boletín de Estad ística del I nderena (15) son de US$ 18 
por pieza, precios más altos, US$ 38.02 reporta Ponce del Prado, para los años de 
1968-1971 en la Amazonia Peruana; según Durojeani, el valor reconocido en las esta­
dísticas oficiales es solo el 53.43% del valor logrado mediante la aplicación de crite­
rios de evaluación más justos de esta suerte, el valor debería ser m,ís bien US$ n .09; 
si a ésto le sumamos el valor de la carne, que como dice Smith (27) es consumida 
en las regiones selváticas por los colones cazadores y asumiendo un rendimiento en 
carne sin hueso del 500 /0 (50 kgms .) tendremos 50 kgms . de carne a $100 = $5.000 
+ 2.843 por valor de la piel, lo que representa un total de $ 7.843 como precio to­
tal del animal adulto o cazado de su habitat; este precio es menor si el ,mimal es me­
lánico pues Smith (27) habla de menor valor para la piel de este tipo de animal. 
Si se trata de un animal criado en cautividad el precio de la piel puede ser un poco 
mayor dado que se puede obtener una piel de mejor calidad; la totalidad del animal 
sin piel, puede tener utilidad en la alimentación animal si se procede a fabricar con 
ella harinas o si utiliza directamente en la alimentación de grandes felinos ya que se 
conocen reportes de canibalismo por algunos de ellos (26) y creemos que el jaguar 
se comporta en este aspecto de una manera semejante. Para estos usos el valor del 
animal sin piel sería de 90 kgs. (100 kgs. de peso adulto - 100 /0 peso de la piel) x 
$50 kgms. de carne con hueso = $ 4 .500. 
Los anteriores datos se logran haciendo las correcciones para el valor de la piel en 
1972, que nos permite conocer los precios para el año de 1978; así tendríamos que 
en 1972 la tasa de cambio era US$ 1 por $23 colombianos, en 1978, el cambio es a 
ruón de 1 dólar por $ 40. 
Esta asunción se hace necesaria puesto que en Colombia la cacería de la especie se en­
cuentra vedada por Resolución No. 1608 de 1978, emanada de la ) unta Directiva del 
Inderena y por lo tanto la piel en la actualidad no se comercializa (16). 
Los anteriores cálculos nos permiten establecer una marcada diferencia entre los pre­
cios obtenidos por el cazador cuando ofrece al comercio su producto de cacería y los 
precios de producción del animal bajo condiciones de cautividad. 
Esta diferencia es del orden de 1: 10.4 aún en el caso de aplicar las técnicas hasta 
ahora probadas como que disminuyen los costos de producción . 
Si los cálculos se efectúan para comparar los precios alcanzados por animales vivos 
procedentes de cacería con los costos de producción en cautividad la desproporción 
aún cuando continúa siendo grande lo es un poco menos que en el caso anterior. 
Al estudiar la descendencia de esta pareja manchada-melánica, se encontró que el 
61.50 /0 es melánica, desde el punto de vista económico ésto es una ventaja aprecia­
ble; pues en el mercado internacional la forma melánica viva, se cotiza a precios con­
siderablemente más altos que I.a forma manchada. 
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El precio de un jaguar pinlado ell el melLddo de Zl)()")gico~ e~ de 500 libr,ls esterli­
1nas , mientrds que el valor de un ejemplar melánicll alcan/.! h a~ ld US$ .10.0002 Y 
en la aClUcllidcld ofrecen al Zoológico Sant , Fé de Medellín US$ 4.5003 por unidad. 
Entrando a discutir los tópicos reprodU(;tivos, que e~ otro de nuestros objetivos al 
elaborar este trabajo tenemos: 
La r<llón para separar el macho de la hembra dos semal1<lS ante~ del pdfto es que en 
ocasiones anteriores y con parejas diferentl~s se constató que el macho mataba las 
crtas (22). este comportamiento no ha sido observado en el Zoológico con otras es­
pecies de grandes felinos que se conservan como parejas durdnte toda la vida (26). 
Del análisis del Cuadro No. 1 se encuentra como en el parto No. 5 sólo se produjo un 
solo cachorro, creemos que esta situación se debe a la obesidad de la hembra antes 
del servicio, el pdrto siguiente fue de 3 cachorros número máximo producido por estd 
hembr<l, o sea que no podemos decir que fue por estar en eclad avanlada y que su cur­
Vd de reproducción estaba en descenso ; además no conocemos datos que nos permi­
tan definir con exactitud la duración de la vida reproductiva de estd especie. 
El peso alean/ado por los animales a los 60 dtas, 5.500 grms. e~ muy ~uperior a los 
más altos 3. ·177 grms. aleanLados a Id misma edad por animales no amamantados 
por la madre (14). 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Se estudió la descendencia de una pareja adulta de Jaguar manchado y melánico, a 
partir del año 1975, desde este año y hasta 1978 se obtuvieron 6 partos, con un pro­
medio de dos crías por parto, cuatro crías por alio. Comparando la producción de 
esta parc}a con los datos rromedios para la especie (17, 18, 19,20,22, y 25) la po­
demos calificar como una pareja eficiente desde el punto dC' vista reproduct ivo. Reco­
mendamos bdsados en nuestros resultados un manejo reproductivo y de alimentación 
del tipo descrito. 
Se erectuaron compardciones con las raciones alimenticitls suministradas por diferen­
tes toológicos, y resultó ser la aquí empicada un poco mayor en <:antidad y más cos­
tosa que aquellas raciones en las cuales se reempla¿a Id carne en un 5d)/o por una 
me/cla concentrad;!. 
No contamos con datos definitivos para recomendar reempld¿dr un 50°/0 de la carne 
por concentrado adecuadamente balanceado, con miras a disminuir costos de produc­
ción, puesto que es posible J.sumir que con una alimentación como la suministrada en 
el Zoológico Santa Fé, la pruducción de cachorros sed más elevdda. 
La dcsprororci/>n entre los precios de la pieles obtenidds en 105 medios ndturales y 
de ésta, producidas medi,tnte la acción humana (1: 10), repite lo que se e/á en reldción 
1/ Ravensden Zoo Limited surplus stock list aUBust 1978. 
2/ Zoosoundsvol13 (4): 6; 1977. 
3/ Comunicación personal del Zoo Centrum Frankfurt West Germany. 
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a otros recursos naturales de origen animal y vegetal, en los cuales los precios de las 
mercaderías son muy diferentes dependiendo de la forma de producirla. Esta situa­
ción pone en evidencia el hecho de que la econom ía no asigna valm a la acción de la 
naturaleza, sino únicamente at producto del trabajo de los seres humanos. Los bajos 
precios del producto de origen natural mantienen en estado de atraso la actividad, de 
modo que sólo mediante el paulatino encarecimiento, resultado de su destrucción y 
dilapidación, hacen posible la producción artificial, en este caso en zoocriaderos. 
Los países productores de éstas y otras pieles (7, 8, 9,10,13), deben organizarse con 
el fin de proteger y controlar la explotación die los recursos naturales, y así evitar su 
extinsión, con una explotación racional como es el establecimiento de zoocriaderos 
que permitan lograr mejores precios para tales recursos. 
APENDICE 

CUADRO No. 1 

Distribución de sexo y coloración en 13 cachorros de Jaguar del 

Zoológico Santa Fé de Medellín. 

CRIAS COLORACION 
PARTO fECHA MACHOS HEMBRAS MELANICA PINTADA 
1 5-11-75 O 1/0 
2 30-IX-75 1 1 0/1 1/0 
3 10-V-76 2 1 2/1 O/O 
4 9-1-77 1 2 1/1 0/1 
5 1-IX-77 1 O O/O 1/0 
6 3-V-78 2 1 2/0 0/1 
TOTAL 8 5 5/3 3/2 
CUADRO No. 2 

Peso de las crías en libras de 500 gramos. Según edad. 

EPAD 10. PARTO 20. PARTO 30. PARTO 40. PARTO 50. PARTO 60. PARTO 
(días 
5 1.25*/+ 3.0/2.25-2.25* 
10 2.25*/+ 2.25-2.75/1.75 2.25·2.25/3* .0 
20 3.25-4.0/2.25 5.50*/0 
30 5.0*/0 6.0*/+ 6.0/5.0·4.5* 
40 7.5/6.5-56.0* 
60 10.0*/0 11.0/8.25·8.0* 9.0·9.0/8.25* 




CUADRO No. 3 

Ganancia diaria de peso. 

EDAD Libras Kilogramos % de incremento diario % incremento diario 
(d ías) gramos de peso entre fecha de peso en el período: 





















CUADRO No. 4 

Alimento ingerido hasta los 18 meses. 





3· 5 meses 
6 · 8 meses 
9 . 11 meses 
12· 14 meses 
15 - 16 mesl'S 













CUADRO No. 5 
Costos de producción hasta los 18 meses. 
ALlMI:.NTAClON: 1.067, 1 kgs. x $ 50 = 53.355.00 
PRACTICAS SANITARIAS: 
Vacuna anual contra p,tnIL-ucopcnia felinJ 
Vermifugdción himcnsual I 
Imprevistu~ para pr dct íca~ sanitarias 
TOTAL PRACTICAS SANITARIAS: 







MANO DE OBRA, l/HORA/DIA 	 10.256.25 
162.00ADM INISTRACION 1/1.000 ANIMALES 
ASISTENCIA TECNICA 	 540.00 
OTROS: 
Agua, utensilios para limpieza de jaulas, material 
suministrado para la elaboración de cama, cte. 3.000.00 
5.520.00DEPRECIACION DE CONSTRUCCION 
SUBTOTAL 	 74.323.25 
IMPREVISTOS 10% 	 7.432.32 
TOTAL 	 81.755.57 
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